




























































































































































































































































めて，列記しておきたい。漓Y o s h i h i s a
MATSUMURA: Progress Report on Tourism
Education and Academic Tourism Research
in Japan, Urban Culture Research Vol. 3
























































































































































































Hirayama Hiroshi, “Marketing Strategy in
the European Luxury Brands,” Korean
Association of Business Education, 2006.
（2）「韓国経営教育学会秋季国際学術大会」
Hirayama Hiroshi, “The Brand Values and



























































































































































































































































袁）AICPAが Audit of Banksを公表し（1968
年），「銀行会計の近代化」が図られた時
期。











則（A Statement of Accounting Principles）」
をはじめとして，「会計研究公報（Accounting





































































































































































































































































































































































































































































































































Civil Society and Constitution










































































































































































































































































































































































































































なお同アルヒーフの所長 Prof. Dr. W.イェシュ

























アルヒーフの Prof. Dr. W. Jaeschke, Dr. H.


















































































































































































国 外 研 修









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Marketing Strategy in the 
European Luxury Brands
単 Korean Association of Business 
Education／Business Education 
R e v i e w ( I n t e r n a t i o n a l 
Conference on Global Education 
Management)
2006／4 25
The present  s i tuat ion  o f 
e -bus iness  which  used  a 
cell phone in Japan and the 
possibility of new business




T h e  B r a n d  Va l u e s  a n d 
Experiences
単 Korean Association of Business 
Education／Business Education 
R e v i e w ( I n t e r n a t i o n a l 














































Marketing Strategy in the 
European Luxury Brands
単 International Conference on 
Global Management Education／








































































































































































































































































































Dynamic capabilities of Japanese 
and Korean enterprises
共 C.Rowley and Malcom Warner





（with Pradeep K 





















Uniting of communication and 
broadcasting in Japan
単 XVI  Academy  o f  Bus iness 



















































共 建通新聞社 2005／4 北川悦司他
平成 18 年度版SXF技術者検定
試験公式ガイドブック
共 建通新聞社 2006／3 北川悦司他





A Research and Development 
about the Automatic Creation 
System of the 3-Dimensional 
Model Using the Digital Video 
Camera
共 WSTST’05／IEEE 2005／5 715-734
（20）
K i t a g a w a ,  E . 
Tanaka, S. Furuta, 



















































T h e  T r a n s f o r m a t i o n  o f 
Local Firms and the Global 
Competition :The Experiences 
of Japanese Hosiery Industry 
単 ABH Conference 2006／Queen 
Mary, University of London
2006／6 W i t h  T a k a h i d e 
Y a m a g u c h i 




















































































E d g e  H i s t o g r a m  B a s e d 
Sampling with Local Search 
f or  So lv ing  Permutat ion 
Problems
共 The International Journal of 
Hybrid Intelligent Systems, Vol. 












Effect of Local Search on Edge 
Histogram Based Sampling 
Algorithms for Permutation 
Problems







Pe l i k a n ,  M . a n d 
Ghosh, A.
Performance of Aggregation 
P h e r o m o n e  S y s t e m  o n 
Unimodal and Multimodal 
Problems
共 Proceedings of the The 2005 
IEEE Congress on Evolutionary 





Pe l i k a n ,  M . a n d 
Ghosh, A
Node Histogram vs. Edge 
Histogram: A Comparison of 
Probabilistic Model-Building 
G e n e t i c  A l g o r i t h m s  i n 
Permutation Domains
単 Proceedings of the 2006 IEEE 




An Enhanced Aggregation 
Pheromone System for Real-
Parameter Optimization in 
the ACO Metaphor
単 P r o c e e d i n g s  o f  t h e  F i f t h 
International Workshop on Ant 




cAS: Ant Colony Optimization 
with Cunning Ants
単 P r o c e e d i n g s  o f  t h e  9 - t h 
International Conference on 




A Comparat ive  Study  o f 
Sampling Methods in Node 
H i s t o g r a m  M o d e l s  w i t h 
Probabilistic Model-Building 
Genetic Algorithms
単 Proceedings of the 2006 IEEE 
Systems, Man, and Cybernetics 
Conference／IEEE
2006／10 3132-3137
E f f e c t  o f  U s i n g  Pa r t i a l 
Solutions in Creating New 
Candidate Solutions with EDA 
and ACO Schemes
単 Proceedings of the Artifi cial Life 
and Robotics （AROB 12th ’07）




































Cunning Ant  System: An 
Extension of Edge Histogram 
Sampling Algorithms to ACO
共 MEDAL Report No. 2006008／
University of Missouri








Node Histogram vs. Edge 
Histogram: A Comparison 
of PMBGAs in Permutation 
Domains
MEDAL Report No. 2006009／
University of Missouri
2006／7 Shigeyoshi Tsutsui., 
Pe l i k a n ,  M . a n d 
Goldberg, D. E.
D e p e n d e n c y  T r e e s , 
Permutations, and Quadratic 
Assignment Problem
共 MEDAL Report No. 2007003／
University of Missouri






A g g r e g a t i o n  P h e r o m o n e 
S y s t e m :  A  N e w  M e t a 
Heuristic for Real-Parameter 
Optimization
単 A Lecture Meeting, Computer 
ChapterIEEE Calcutta Section
／ J a d a v p u r  U n i v e r s i t y, 
Kalkatta, India
2005／8
Node Histogram vs. Edge 
Histogram:A Comparison 
of PMBGAs in Permutation 
Domains
単 M i s s o u r i  E s t i m a t i o n  o f 
D i s t r i b u t i o n  A l g o r i t h m s 
Laboratory （MEDAL）Opening 
Gathering on Evolutionary 
Computation／University of 












A tool-supported environment 
for knowledge feedback cycle 
in software development
単 2nd International workshop 
on  Suppor t ing  Knowledge 





A new web browser including 
a transferable function to Ajax 
codes
単 I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e 





A  w e b  b r o w s e r  f o r  A j a x 
approach with asynchronous 
communication model




A case study of an empirical 
a p p r o a c h  t o  c o m p o n e n t 
requirements in developing a 
plagiarism detection tool





Project Replayer with Email 
Analysis - Revealing Contexts 
in Software Development





Keita Goto, Shinji 
K a wa g u c h i ,  a n d 
Hajimu Iida
P r o j e c t  R e p l a y e r - A n 
Investigation Tool to Revisit 
Process of Past Projects
共 International Software Process 
Workshop and International 





Keita Goto, Hajimu 
Iida
A Discovery Learning Tool 
for Software Engineering 
with Generating Educational 
processes
単 The nineteenth conference on 



































Interactive Education System 
Using Mobile-Phone E-mail
共 P r o c e e d i n g s  o f  W o r l d 
Conference on Educational 
Multimedia,  Hypermedia & 




T .  M a e d a ,  T . 
O k a m o t o ,  Y . 
Fukushige, and T. 
Asada
I n t e r a c t i v e  e - L e a r n i n g 
Environment Using Mobile 
Phone Messages
共 P r o c e e d i n g s  o f  I A D I S 
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e 




T .  M a e d a ,  T . 
O k a m o t o ,  Y . 
Fukushige, and T. 
Asada
R e c o n f i g u r a b l e  S y s t e m 
Architecture for Net-accessible 
Pet-type Robot System
単 Proceedings of The 15th IEEE 
International Symposium on 































































































































漢民族の葬送（一） 単 アジア遊学 95／勉誠出版 2007／1 182-189
（8）
漢民族の葬送（二） 単 アジア遊学 96／勉誠出版 2007／2 150-156
（7）















































Session IV: Case StudiesCase 
S t u d y  o n  I m p r o v i n g 
accountability at the World 
BankCommentator: Kasei Dan
UNU Working  Seminar  on 
Accountability／国際連合大学 5
階エリザベス・ローズ・ホール
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Current Status of Assistance 
Policies in Seoul, Hong Kong, 
and Taipei




























?メディチ君主国と地中海 単 晃洋書房 2006／10 222
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The View from Japan, Part I, 
PartⅡ. 
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